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?????????????????????、???????????、??????????。????? ? ー ?。
??????????、????????????。???????????????????????
???? 。「 ? ????????????? ? ? 、?? 、 ? ??ょ?」?。?? 「 っ ? 、?? 、 、 っ 、?っ 。?? ?、 」 。「 っ 、 ???? っ ? ? 、??? ?、 ??? っ 」??




???? ??? ? 、 ? 。 ? っ ? 、 ??????? 、 、 、 ? ? ? 。 ? ? ??? 。 、 ??、???? ?、? 、 ?、 ー?? っ 。
?????、???????? ????、 ? 。




?????????????????、????????。???????????、??????????、?? っ 、 ? ? ? っ 。 ? ? 、 ? ????? ?、 ? ? ? ? ? ?? ?、 ???? ? ???? 、? 。 、??? ? 、 、 。???? っ 、 ?? ? ??? ? 。??? 、 、 、??? ?。 っ 。
?????????、???????、?????? っ ?? っ 、 ?





?、????っ???????? ? ?? ? ? ??? ? ?っ? っ?? ? ???。
??????、?????? ? ? ? ? ? ? ?? ?っ 。? ?、????? ?? ? ? ? ?。 、 、? 、? 、ー 、 ャー ?、???? ?ーャ? ? ? ? 。 ???? 、 ? 。 、 っ ? 、 ?????、 っ 。 、????っ 。
???????????。「 ????? ? 、 ? 、
??????? 」「 ????」 。 ? ? 、 っ ? ー ャ っ ????? ?「 」「 ? 。 、「?? ? 」 」「
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??????????????」「 ????????????????」???、??????。?????? 、 、 ???? ? ?「 」「 ?」 ? 」「 ??」 ??
?
?っ?。 ? 、?? ?ーー ?? ?? ? ?、 ? ?っ? ? ?? 。
?????????っ????????。?????????????????。???「 ????? ??
??????? 」 ? 、 ? っ ???っ 、 ?? ?、 ? 、 ??っ 。「??」「 ? ? ? ? 」 ? ? っ 。
??、?????????、????????、??????????????、??????????
?????、 ? ? 、??? ? 。
「 ?????ー ?」「 ????ー ?」「 ?? ー 」「 ? ー 」 、 ? ? ?? ?
?????? っ 。
???、??? ? ? ???、? ??? 、 ー
????、 ー ? 、? 、 。
???????っ?? ?? ? 。 ? ?、? ? ? 、?
????? ?? ?? 。 ? ? 。 ヶ??、 ?。???、 、 、 、 ??
一5一
っ????ャ??、??????????。「 ?????」 、???「 ??」 、???????、???????、 、? ? ??。 ? ??、 ? ???? ??????? ?、??? ?? ?????????? ?、 ??? ??? ?? ? 。??? ? 。 ? 、??? 。 ? 、 ? 、 ょ ょ?? 。 ? 、? 、??、 、?? 。
???????????「 ?」??「 ?」???、???「 ?」??「 ?」?????????????
???? 、「 」 「 」 、「 」?「 ?」?? 。 ャッ 、 。?? 、 。
???????? 、 ?ー?、 ? ? ? ? ?。 ?、? ?
???? 、 っ 。
???、 。? 、
?「 ?? 」 、 ??? ? ? ? 「 ー?? ? 」 。 、?、 ?ー ? ー 。 、?? ? 、
一6一
????????『 ??」??????、???????????」?????。????????、????????? ?「 ? ? ? ??ー ?? ? ?? ー ?。 っ???? ? 。 ? 」「? 、??
?
?? 、 」 。
? ??????、????????????????「 ??????」????????????。??




?? 、 。 、 、 、?? 。 、?? 、 っ 。?? っ 。






???????? ? 」 、 ??????っ???。「 ?ー??? ィー ? 。 ? ????? ? 、『 ? ? 」???? ュ ?ーー 、 、 っ 。 ???? ?? 。 ?? 。 っ 、 ??ー??っ っ 。 、 ? ? 。???? 」 。「 ? 、 ??
?
?????」 。
「 ??????、??????」 、「 ?? ? 、 ?」 。???????、?????????????????「 ォー ?
???」???? ? ?。 、 。
?
?、 ? 、 っ 。
「 ???????」 ? ? 、
?。




?。「 ????????? ???? 、 ???? ?? 。 、 、? 、?? ? ? ?」 。 「 ? ? ??『?? 、 』 ????????、 ?? ? ?、? ?? ?
?
?? 」 。 、 ? ??? ??? 。
???? ???、?????? ? 、 「 ? ? 」
??、? っ?。 っ?? ? 、 、??、 、 ? っ?? 、 、 、 「??」 っ 、 「?ー」 。 、「 ?、 、 、 ー 、 、 、??? 、 、 、?? 、 ? ?
?
?? 。 ? 」 。
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???????、???????????????。??????????、????????「 ???」
「 ???」???????????????????。???????? ???????????????、???? ? 。 ?、 、?? 、 「 」「 ? ?」?? ?。?? 、 っ 。
?
??? 、? ? ?? ?? ?? ?? ??。?
?????????????「 ????」 。??? 「 ? 」 。?「 ? ? 」??
? ?? ? ?? ? ?????。
??? 『 ー??? 』??? ? ???? 。???? 「 ?」 。??? 「 」 。?『 』 ? ???? 。????? ? 「 」 。?? ォ ?ー 』 。? ?? ? ? 「 」 。? ?? ? ??。
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??????????????、??????「 ?」????????、????????????????? 。 ? 、 ? ? 。
?、????????????、?????? ? 、 ? ? っ 。
???、?????? っ 、 ? ???? ? ? ? ? ? ?。?? ? 、 。
? ?「 ?? ? ?」 ??
?
? 「 ?? ー ?」 ?? ??? ? ????
?
? 「 『 ?? 』? 」
?
? ??「 ?? ?」 ? ??
?
? ??「 ー ?」 ?? ?
?
? ?「 『 ? ? ? ?』 ? 。
?
? ?「 ? 」
一12一
?? ??「 ???????ー???????」???????????????????????? ?
?
? ??「 ??? ? 」?
? ?
? ? ?「 ? ? ? 」?? ? ? ??? ? 「 、 、 ッ ー ? ?」 ?? ? ?
? ?
? ? 「 ? ? ? ?ィ ? ?」
???、?? ?、????、?? ??? ?? ?? ? ??? ? ? ????????
? ?
? ? 「 」 ? ??
?
? ? ?「 ? ?ャ ッ ??」ャ ッ ャ
? ?
? ? ? ?? 」?
?
? ? 「 ? ? 」? ? ?
? ?
? ? 「 ? 」
? ?
? ? 「 」
? ?
? ? 「 」?
? ?
? ? ? ? 」
?
? ? 「 」
? ?
? ? 「 ?? ? 」? ?ャ ッ? ? ?「 ?? ? ?????? ? ? 、 。
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???????????????????、????????、????????????。? ????
??????、????????、? ???????????、?????、? ???????????、???? 、 ょ ? ? ??。
? ?????? ? 、 ? ? ? ???、 ? ? っ
?。??? ?? 、 ? ー ?? 、 ? ??ゃ ????? ?。 ? ? ?????? ?っ???? ? 。
? ????????? ? 、 ? 、 ? 。 ? ???
????? ? ?、 、 、 、??? 。
? ??????? ? 、 ? ー 、 ??? ? ? ? 。
????? ?? 、 ? 。 、 ??。? ?? 、 ?ー 、 ??、????ー 、 ? ? 。 。??? ? 、 ? 。???、 ? 。??? ? ? ??? ー 。




????????、?っ??? ?っ?? ?。 ? 、?? ?? ?? ?? ???。
??????? ー 。 「 ー 」「 ? ??? ?」 ?
?。???? ?? ??? ー? ? ? 、「 」 ? ?? ????? 、「 」 、「 ? 」 ? 。 ????ー 「 」 、「 」 、「 」? ????。 ? ? 「 」 、 、???「 ? 」 。
?????「 ????????」??、??? ?????? ー?「 ? 」? ?? ? 、「 ? 」 ?
????「 ? 」 ? 、 ー 「 」? 、「 」???「 ??」 っ 。
? ?????? ? 。 「 ? 」? 「 ? 」 、
?????「 ???????ー ???」????? 「 ?????」???????、????っ??、?
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????「 ?? ?ャ?ッ???????」????、??? 「?????」?????、?????「 ? ? ? ? ? 」? 、「 ?? 」 「 ?? ? ? ? ? 、 ????「 ??? ? ?」 ? 「 ? っ?。 、「 」「 ? ? 」 ?っ 。
??????????、?????????????????、????????。???????っ?
「 ????? 」 、「 」 ? ? 、????? 、 、 ? っ??、「 ? 」 ? ? ? ? 。??「 ? ? 」 、? 「 っ 」 、「??っ ?」 ? っ 。 、 「 「 」 ? 。??? ??? っ ? 。
????????????????、?? ? 、? ??「 」?「 」 ー
?????? ? 。?? ? 、 」 、「 」 ????? 。 ? ー っ 。
? ?????? 。 ー 、「 」
????? ???? ?ー??????????????????????、「 ?????」????????????。? 「 」 、 」 、「?」 ? ? 、? 。
一16一
??????、?????、「 ?????」?????????????????。??????、??
????????????????????っ?。?????「 ????????」??、「 ?????」??? 、「 ? 」 ? ?? ?っ 。???? ?、?? ?????? ? 、 。
? ????????? 。 ??? ?? ? 、??? ?? 、
????? ? 。 ? ? ?? 」 ?? 、「 ???? ? 」 、「 ?? 」 、????、??????????、?????????????っ??、「 ???????」???????????? 、? ? 、 ?? ? 、 ?? 。???「 ? 」 、「 っ 。 ???? っ 、 ?「 」 、「???」 ? ? っ 。
? ??????????????。????? ?? ?? ???? 、 ??? ? ?




?、???? ? っ? 、 ???????????????????。
? ?? ? 。 ? 、 ? ? ?。
? ???????? ?「 ? ー ?」 、「 ? ????????????????????」????、? ? 、 ???っ?。「?? 」 ? 、 、 ? 、?? 。「 ??????? 」 、「 ???? ? ???????? 」 っ 。???????、???? ? 、? ? ? 、??? ??、?????、
???? 、 、 、 ? ??。?? 、 っ 。 、?? ? 、?? 。?
???????????『 ????』 、 ??。?? 「 ?? 」 。?? ???『 ?????? 』 ? 。
一18一





?、???????????????????。??????????、?????????????????、? 、 ?、 っ 。 、?? 。 ???。
?????? 「 ???????? ? ? ? ? 、 ?
???? 。 、?っ 、 、 、?? ? っ 。? ?、???????? ? ??? っ?? ? 、 っ ? 、?? 。
?
?? 」 。
??????「 ??????? ?? ?? 、 ?
一20一




???? 。 ょ 。?? 、 。?? 。 ? 、 、
?
?? 、 っ 」 。
??????「 ??????? ?? 、 、 ?
???? 。 。 、? っ 、?? 、 、 。?? 、 、 っ?? っ 、?? 。 っ 、 ??? 、 っ ?、
?
?? 」 。
???????「 ???????? ? ?? 。 ?? ? ??、??????
一21一




???? 、 。?? 、?? 、?? 、 っ 。 、
?
??
???????「 ???? ? ?っ?、?? ?? 、
??。? 、 。 、?? ? ? ?っ 。
?
?? 、 」 。
????????「 ?、 、 ? ?? ????っ? ?、???
???? 。 、 ?? ? ? ?? ? ????? ? 。 ? っ?、 ? ??
?
?? 、 、 、 」 。
?????? 「 ? ?? ? ? 。
一22一
?????????????。????????????????????、??????っ???????? ? ? ?。 ????? ?????、?????? ? ? ?。?? 、 ? 、 ?? 、 ?、 。?? 、 。 ? ?? ??」 。??????? ???????? ?????????????っ??、?????????、????
???? ? 」 。 「 ?? ?? ? 」 「 、?? 。 、?? ? ? ? 」 。
??、????? ?? ???? ?? ? 、? ? ?? 、?






?????? ? 、 ? ?
??????。
???? ? ? 「 」
?「 ?? 、 ? ? ????????????、? 」 。 、? 「?」 「 ???????? ??? ? 」 。 、 「 ? 」?? 、 、 っ ? 。
??????、????? ?? 、 ??? 「 ?
???? 」 、「 ? 、?? っ ??? ? ????、 。?? 、 、 ??? 」 。
?????????、???????????、??? ? ? 。「 、
一24一
?????? ??、?????、????????????????????、??????????っ?、?? 、 ? ??? ? ? 。??、?????????? 、 ?、 ?? ??? 、 ? ? 」 。 、 「 」 ??、?? 、 ? 。
? ?????? ?、??????????。???????「 ??????」?????????、「 ?
??、? 、 ? ? 。??、?? ? ? ??、?? っ 、 。?? 、 、 ??? 」 。
?????????????????????、??????????????。?????????




???っ???????????????。 ????????????????????????????、?? ? っ 。
?????? ?、「 」? ??? ???????。??「 ??、??? ? 、? ?
???? 、 ?? ? ? ??????」 、「 ? ???????? 、 ? ィ 、?? 」 、「 ?? ?っ? 、??? 」 、? 「 ? ? 。
? ?
?? 、 」 、 ?ュ?ーー 「 、 っ? ? 」 、「??? っ っ っ 」 。?? 。 、 、 、 。
?????????????????????、??? 「 ?? ??? ?? ??
?。?? 。 。 、??」 、???? ????? ??「 ??? ? ? ? ?? 」「?? 『 』 、 、 。
? ?
??? ?? っ ? 」 。 、 ? ? ?。
一26一
??????????「 ?????????????????????????????????」?????。 、 、?? ? 「 ? ?? ? ? ? ? ??
? ?




??、???? ?? っ 」、「 ??? ? ? ?? 」、
? ?
「 ? 、 っ ??」 ? 」 。???、 。 「 」「?? ? 」 」 。?? 」 ? 。
? ?????????、?? ?? ? ? ? っ っ?
???? 」 、「 ? 、 ? ー ッ 」 、
? ?
???っ ? 」 ? 。 ? ー ? 、 。
?????????、 ?? ? ? ?? ?? っ
????? ? ?? ? 」 「 、 、
一27一
? ?
??」?????。?????????????。???????????????????、??????? ? ? 。 ? 。 「 」?「?? 」 。
??????????、???????????????????「 ?????????????、??
???? 」 、「 、 、 、 っ?? 。 ? ??、 ? っ?」 、「? ? ?
?
?? 」 。 、 ??? 、 ??? ? ??? 、?? っ 。
?????????? 、?????? ? ? 、 ?????
「 ????っ?? ???? ?、?? ? 、 っ 、
? ?






????????、?????? ?? 、??? ? ??。 ? 、 ? ?
?????っ?。
? ?????????????????????。?????????、?????????????
? ?????????????、???????????????????。???????????????????????? ?????。???ー???????「 ????????」???????????? 。 、? ? ? ??? 、 ? 。 、 、?? 、
? ???????????? 、 ? 。??
???? 「 」 「 、?? 、 」 。 、?? 。 っ 、 。?、 ? 」 、 、?? ? 、 。 、 っ 「??、 」 、?? 。
? ?、????「 ????????? ? ? ??? ? ? ??
????、 」 ? 。 、 「 」 ? っ 、 「?」 っ 。 「?? ?、? ? ? ??? 「 っ っ
29一
? ?
?????、???????????????????????????????」??っ?、??「 ??」?? ? 。 、 ? 、 ? ??? ?、?、 、 、 、 ? ??? ?っ ??? 、「 」 、「 」 、「 」?? ?、 っ 。
? ??????????????????。?????????????、????「 ?????」?
???? 。 、 ??? 、 。 、?? ー 、「 ??? 」 。 「 」 「 ? 」 ? ? 、?? っ 。 「 ??? ー っ ???」 っ?。「 」?? 。 ?? ?? 、 ? ? 、 ??」 。
???????????「 ?????? ? 」 、 ? 、
「 ????????????? ?? 、??????。? 」 「 っ 。?「 」 。 ? ?
一30一





っ??? 。 ??? 、 」 、「 ??? ?」 っ 」 ? 、「 」「?」?? ? 。 っ 、 、 「 」 、?「 ? 」 。?? ? ? ? っ 。
? ??????????? ?? ? ???? 。 ?





???????????、??、????????????。????っ???、????????????? 。? ? ?。 ??? っ 。 ? 、 っ 。?? 「 」 、 ? 、 ??? 。 、 。?? 、 っ 、
? ?
??? ? ?っ ?? ? ?、 ? ? ?? ? 。「 、 ???? 」 ? ?、 ? ? ? ? 。
??、????「 ????」?「 ??」??????? ?っ 、?? ?? っ ?っ 、
???????? ? ?っ 。 、 ? ?、 ? ? ???? 。 、 、「 」???っ ?「 」 。 、 。??? 、 、 、 、 、 、 、 、????、 、 、 、 ? 、 、
一32一
? ?
?、 ????、????????、? ??、 ????、?????????、???、 ???????。????、????????????????????、???????????。?????????????????っ??、????????、????? ???。????、???
?、?? ? っ 。? っ 、 ???????????? っ 、 、 ? 。 、?? ? ? ??? ????。???????? ? 、「 」「 」??っ 。
?????????? っ?????? ??、??????? ???っ ?。
???? 、 、 っ??っ 。 、 、 、?? 。 、?? 、 っ 。 、 ??? 、 、 ? 、?? 、 。?? 、「 ??」??「 ????」 ?? ?? 。 、?、 「 」 。「 」?。 ? 、 っ 。?? 、 。 。 ッ ー 。
一33一
?????、????????????っ?。????、?????????????????????。? ?????????、???????????「 ??」????????、???????っ?、??????? ? 。? ?、? ? 、「 ? ????????」 。「 ?」 、 、?? ? ? 。
? ?????????、??????????。?????? ????????」??????、??











?、?? 。 ????、??????????????????????、「 ???? ? 、 ? ? っ ?、?? ? 、?? っ ??? 」 。「 、 ? ? ???? ???、? ? ??? 、 ? ????? ???? ? ?? ? ? ?? 」 。??「 」 っ?。
????、????????????? ? ?。?? 、? 「 ? 」 、 ? ?? ?。「
?????? ?、 っ っ 。
? ?
???? 、? ?? ? ?っ ??」 。
???????、????ュー?? ?????、? ????????。「 ????????????
????? 、? ? ? ?? ? 。 ? ???? ? ? 、 。? 。 っ ???? ? 」 。「 、 ? っ?、 、
一36
?っ?。???、???? ?????????????????????????????????っ???、 ? ? ? ? っ 」 。「 ??、
? ?
????、? っ 」 。
?????、????????、?????? ????????????っ?。「 ?????????
????? ? ? 、? ? ? ? 、 。
?
… っ ? 」 。
???????? 、? ? ? ? ?? ? 、??? ??
????。??? ???っ 。 ? ?? ??? ?? ?
??、??? ? ?? ?。 ?? ? 。「 ? ? ? ? 。 、? 、?
? ?
?????? ? 」 。
「 ???? 。 、
? ?
???」 。
「 ???? ? 。 、
? ?
???? ? っ 」 。
「 ???? っ 。 、
? ?
っ????、?????? ? ?? っ 」




?、?? ?? ??? ? ? ゃ? ?? ? ?」 。
? ?
「 ??????、????????????????。???????????」 。????? 、 ??? ???? ? ? ? 、 ????????。
????、??? ?「 」 、 ? ? ? ? 。
?????、 」 。「 ?? ? 、
????? ? ??? 。 、 、 ? 、??? 。 、 、 ???? 、 ? ? 、? ? ???? 、 。??? ? 、 、 、??っ ?。 ??っ ? ? ?。 、??? 、 、
? ?
?? ? 、 ? 」 。
??、???「 ??????????? ?
???? っ 」 。 、 、
? ?
?? 。
??、??? ? ? 、 ? 。 、
一38
???、?????、??????????????、「 ?????」 、「 ????????」???????? ? 。 っ 「 」?? ? 、「 ???? 、 ? ????? ? 、 ? 、 、 ??? 、 っ 」? 、 ? ??? 。
?????、? ????、???????、????????、??????????。???????
???? 、 ? 。 。 ?「 ??? 」 。 、?? ? ?、「 」 「 ?? ? 」 ?? 。?? ???、「 」 、?? 。 「 、?」 。 、 ? ? ? 」 ? 。?? ? 、 、 、?? 、 。 っ
? ?
?? 。 、 、?? ? 。 「?? 、 っ 。?? 、 」 「 ? 、
一39
??、????????????????????????、??????????????????????、 ? っ 。 っ ?、?? 」 。???? ??? ??? 「 、?? 、
?
?? 」 。 。 ? ??? 、 、 、?? ? 。 ? 「?? 」 。「 っ 、 、?? っ 」 。「?? 、?? 、 っ 」 っ
? ?
?? 。 。 ? 「 『 』?? 、
? ?
?? 」 。 ?「 ???」 。 、?ー 、 、 ??? ? 、「?? ? 」 ー っ 、 ? ? 「?? 」 ? 。「 。??? 。 、
一40一
?。?????????????????????????????????、???????????????? っ 。 ? 。 ? ? ? ???? っ 、???? ??? ? ?? ??? ?。?? ?? ? 、?、?? 、????? 。 、 。???? 。 っ 。 ????? ーッ? っ っ 。???? ? 。 、 ?、??? ー ? ? 。 ー 、
? ?
??? ?、 」 。 。 、??? 、 ? 。???。
???????、?????????????、??????????????、「 ??????」??
??????、「 ? 」 ?、 。 、?、?? ??、 ? 「??? ? 」 、「 っ 」 、「 」??っ 。「 っ 」 、「 」 、「?? ? 」 、「 っ 」 っ
一41一
「 ??っ?」???????、「 ??????????????????」??????????、「 ??????? ? ?、 ? ??? ?」「 ? 」 ??? 。?? ? ?? ?? 「 」 っ 、
? ?
?? っ ? ? ? 、 っ 。
????????????????????????「 ???????」????、「 ????????






?????????、??????? 。 、 ? ー
??「 ????? ? 、 、??っ ? 。?? 、 「 」 、?? 。 、 ー 「 ?? 」 、?? 、 、「 」
???っ???、?????????????????????。??????、????????????? ? 、「 ? 」 。?、 ? ァ ? ???、「 、?? ? 、 ? 、?? 」 ? 。 ??、? ?? ? 、?? 、 ???????? ?? ? 」? ? 。
? ??????????、????????????。??????? ????」??「 ??????
???? 」 。
???????、?????????????、???????っ?。???????????????
???? 、 、 。?? ?、「 ? 。?? ? ー ? ? ??? ?? 。 、?? ? 。 ? 『 』 。?? 、 、 っ っ 」?? 。
?????、???????? 、? っ ? 。? ?
?、?? 、 、?? ? 、
43一
? ?
?????????????????。?????、???????ッ???、??????????ャ??ー っ 。 ? 、? 、? ??? ? 。 ? 「? ? 」 っ っ 。
????、???????????「 ???」????、??????????????、「 ?????
?、?? 、 っ っ?? ? 」 、 、 。
?????? ? 、 ? ?? 、??? ??「 」 ??
???? 。 「 、 、
? ?
?? 」 、 。
??
????????????? ? ?、 ?? ? ?? ? ? ? 、
?、????????? 、? ?? ???? 。?? 、 ?? ?? ???。
? ?????? ??? 、??? ? 、 ? ? 。 ??、
?????っ ? ? ? 。???? ??? ??? ?? ? ?? ??。 ? 、?? ???? ? 、 っ 、 っ 「 」
一44一
???????????????????っ?。??????????、????????、????????????????????、???????????、???????????。???????????? 、 ? ?。 ? ? ?、 ?。 ??、? ?? 、 ? 。 ? 、 ?っ ? 、?? ??「 ?? 」 ? ? 、 っ 、 ? ?。??? ? 「 」 、?、? ? ? っ 、「 」 。 ???? ? 。 ? ? ?。 ? ?? 、???「 」「 」 。
? ??????????、???????????っ??、?????????っ??、???????
????? 。 ? ???? 、 。っ 、????????????????、??????????????? 。
? ????????? ? 、 ? っ ? ? 。
????? ? っ 。 、??、 ?っ「 」 、「 」 ?。??? ? ?? ? 、?????。 ? 、 、
一45
????????????? ?????? ????、??????????。?っ?、???? ? 。「 ??? ????????」 、「 ? ? ? ? 」 。???ー??????? 、 ? ? ? ? 。 、 ?? ??? 。 。 っ っ ??? 。
????????、??????っ????、?????っ??「 ?????????????????
? ?





?????????、?????? ?????????? 、 ? ? ? 。
???????????? 。
???? ? っ ? 。 ? 、 ? ?、 ?
???? 。 ? 、? ? ??? 、 っ 。 ? 、
???「 ??????????????????、??????????。???????、??????
?
?? ? 」 。
???????????????????、?????、??????????????????。??
???っ 、 ?「 ???????? ? 」?? ? っ 。 ?? ???????? ?? 。「?? 、 ? っ 、?? 。?? 、 、 ?? ??? 。 っ 、 、?? 、 。 、 、 、?? 、 、 ェ 、 ー?? 。?? 、 、??
? ?
???? ? ? 」 。
???、??????????「 ????」?「 ???」?????????。? ?「? ?
??、?? ? ?? ?、 ?、 ?、 ? ? ?? ?、 ? ?? ????? ? 、 ? ? ? ? ?? 、? ?
一47一
????????、??????ー??????、?????? ??、??????????????????っ 、 ? ? ?? 、? ? ?、?? ??? 、 ?、?? ??、?????? ?、? 、?? ????? ???、? 、 、??っ ? 」 。 、 、?? 、 。?? っ ??、?? ?? ?? ?ー? ?。
????????????、?????????????????。?? ? 、 ?。????????、??、?
??????? 、 ? ?ー、 ? ? 、 ???ェ ?? ? 。 、 、
? ?










???? 、 ? 。?? 、 、??、 ー 、 。 、 ??? ? ? 、 、 ?? 、 ?、?? 、 ? ? 、 ェ
? ?
?? 、 ?、 ? ? ?っ? ? 、?? 。 、 「 」 。
???、???????、?? 「 ? 」? ?
???? っ 。 、 、?? 。 ? 、?? ? 、 ? ?? ? ?? 、
? ?
??。 、 、 っ?? 、 ー?? っ 。






???????、 ? 、 ????、??? ? っ 。? 、?? っ 、 ?? ?? ??。???? ?、「 」?? 、 、 。 、??? ??? ? 、??????????? ?? ? ?。 、 、
? ?
???? っ 、 ???」?? 、?? 。 、? ? 「?? ェ ?? 」 、 ェ?? 、 ? ?? 。 、 、 、?? 。
??????、????????????????? っ ? 。 ?
? ?
????、『 ? ???????』 、『 ? ? ??』 。?? 。
一50一
???????????????????。???????っ?、?????????????????、
「 ????????????????????」?、??????????????。???、????????? 、 ??? ???????????。? ? ??? 。 ? 、 ? ?「 」 、「 ??? ???? 、 」 。
?????????? 、 。? ??? ? ?? 、???
?、?? 、 。?」 ?「 、 ? っ ? ?? 」??。
???、???? っ 「 」 、 ?? ?
????、 ? 。
???? ??????? ??? 、??? ? ?? 、
????「 」 、 、?? 。 、 、??。 。 、 「?? 。 ?? ?? ?? ???、『 、 』
? ?
????」 ?っ 。





???っ?。?? ? 。 ???????????、????????。
? ?????????、?? ??????、???? ?? ?っ
???? ? っ 。 、 っ っ 、 ??? ? ?。????? 。? 、 っ?? 。 。
? ?????????? ? っ っ 。 ー
???、 。 、 、 、?ャ ー、?? ? 。? 、?。 ????? 。
? ???????? ? 、 ? ? 、
???? ? 。 、 ??? 、 ェ ? 、?? 。 ?
一52一
????。
? ???????????????「 ???????」???。???、??????????「 ???
????? ??????????????。???????????????????????。????? ? 。 ? 」 。「 ?????? ? ? 。『 ー 』 っ 」。っ 、「 ?
? ?
?? 」 。
??????、??? ?? ? 、 。? ?
???? 「 」 ? ???、 、 ? 。?? ? 、 ? 、 、 「?? 、 」 っ 、 っ 。
????、??、?? ? 、 ?? ?
???? 、 っ 。 、?? 、 。 、 ? 。?? 。「 ? ? ? 、?? 。 ? ? ? 」?? 。「 ??? ? ? 、?? 。 、 、 っ 、
一53一




っ?????、??? ュ ?ー??、 ????????? 。 「???? っ 、
54一






? ??????? ? ? 。 、 ? ??
???。????っ ェ 、 、 、??、 ? 、 ? 。?? 、 ? 、? ? 、 、 。 、?? 。「 っ 」?? 、 。?。 ? ? っ 、 っ 、?? ? 。 、?? 、 。
55一
? ???????????、???????????????、????「 ????」???「 ????
?????」??っ???。?????っ?、???????????????。??、??????「 ??? 」 「 ? ? 」 。 ? ? ???。 ? 。 ー ? 、?? 。 ? 、 。?? 、 。 、?? ? ? ????????????? ???、 、 、?? ? 。 。?? 、 「 」?? 、 。 、?? 。 、 ー 、?? 、 、 、?? ? ? 。?? 、 、 。?? 。 ゃ 、?? っ 。
? ????、??????????????????っ?。???????? ?っ 、
一56一
???????????????。????????????????????????、????????? 、 ? 。 、 ??? 、 、 。
?、????????
??????「 ?????」
?????? ?、 ? ????????????。???????、?????????、?
???????????? 、?????? ???? ?????????????????、?? 、 、 、? ?? ?っ?。
?????????「 ?? 」
『 ????」???? ???????? 、 ?? ?? ?。「 ?? 、?
?????? 。 ? ? 、?????????? 、 、
? ?
???? ?? 」 。
????????、???「 ? ?? ? ? 、 ?? ?
?????、?? ? っ 。? ?? ? ?、 、?? ?? ?? ??
一57一
????????、??????????????????? ???????????????、???? ? ? ??? ??? ? ?? っ?。 、 ??? ?、 」 。「 、 ?、? ?? ???、 。 ? 」 。「?? 、 、 、?? っ 。
? ?
?? 、 ? 」 。
???、??????????、?????????????????????????????、??
???? 。
『 ?? 』? 「 ?? ? ? 」 ? ?、「 ??
???? 」 ? 、?? ?????? 。「 、?? 、 、?? っ 。? 、 、
? ?
?? 」 。 、 ? ??? 。 、 「 」 ?。
???、??????「 ??? 」 、 「




??「 」 、 、 ? っ 。
??????、??????????????、?????????????????「 ??????」
???? 。「 ?????????????? ?? ?、? ??? 、 、 、 ? ? ? ? 、? ??? ? ??? 。??、 、 、 、?? 、 、
? ?
?? 」 。
???????、???? 「 ? ? ? ??? ? ???????、 、
???? 、 、 、 、?? 、
? ?
っ? 」?? 。
??????、? 、? 、 「
?」??? 、 っ 。
?????????「 ?????」
?????? ? っ 、 。 、
?????? ? 、 。
『 ?? ?」 ? ???? ? ??? ?。 、? ? ?
59一
???????????????? ?????、??????『 ??????」????????。????? ? 。 ? 『 ?ー ?? ??????」?、???????? ????????????????、?? ?? ??????? 。 、 、 、 ? ??? 、 ? 、 ??? ?????、『 』 、『 』?? ? 。
? ?
?? 、 」 。
『 ?????????」???? ???、「 ????????????????????????????




??、? ???? 、「 ???? ? 。?????????????。??? ? 。 。 ? 、 ????????
?
?? ? 」 。
???????? ? ?? 、??? ??、「 ? ? ?
???」 、 ? ? ??? ???????。「 、 、?? ? ょ 。 ょ?? 。 、 。??? ? 、 。??、 っ?? 、?? ? 。 、?? 、 ょ 。?、 」 。「 、?? ? 。?? 、 。?。 、 、
一61一






?????? 。 っ 、??? 、 、 、 っ 。
? ??????? 、 ??????? ? 、???? ?????????? ????。? ?? ? 、 。 、 ? ??
???????? 「 ? ?」 。 、 ??? 。 、?? 。
? ?????????、 、 ?
??、? ? ??。「 っ 。?? ? ? 、 ?
一62一
???????????????、??、????????っ??????????????。??????? ??」 。? 、? ???、?? 。 ? ???、??? ????。「 、??? ? 。 、?? 、 、?? っ 。 」 。「?? 、 、 、 ? ???、?? 」 。?? 、 。
? ????????、?????????????????????????、???????????
????、 。 ? ? ?? ? 。?? 。 っ 。?? 。
????、?????????。??????????、「 ?????????????????、??
???? 。?? っ 、 」 。「?? ッ ? 、 ??? 」 。 。
63
??????????????、????????????????????????????????。?? 、 ? ? ? ?????。
??????、???????????。??????、「 ????????????????????
???? 」 ? 。 ? ??? ? ?? 。
??????「 ???????」????
???????? ? 、 ? ??? 、
??????。
? ??? 、 っ 、 ???。 ???、
???? ?、 、 、 っ?。? 、 ? ー 、 ?。?、 ? 、 、 「?? ? ????」 、 ? 「 、?? 」 。
? ??????????、? ? ? ? ?? ???、????????「 ??????
???? ? ? 」 、 「?? 、 」 、 。
? ??????、 ? 、 ? ?
一64一
?????? ?、「 ????????」????、???????????????????、??????? ? ??????。???? 、 ? 。 、??? 、「 ?? ?? 『 』 。?? ? ?? ? 。?? っ 、 。
? ?




???? 、 っ 、 。??、? ? ????? ?ー 、「 ? 、?? 、 、?? 」 。
? ?????????、?????????「 ???????????????????????」? ?
65
??????????、???????????????、??????????。??????????? 、「 ?? ?」???? ?。???????、? ? 、 、?? 、 、 ? ???、???? ????っ 、?? っ 。 、 ??、 ? っ 。 、 ? ? ?ー 、?? ? ー 、 ー 。?? 、 。 ? ー 「 、?? 。 」?? 。
??????????、?????????????????、「 ???????????? ??
???? 」 ???????????? 。 、?? ? 、?? 、 、 、 ?「 」 ? ? ? 「?? 」 、 、?? っ 。 ー 「?? 、 」 、?? 「 っ 」 。
???????、「 ?????? ?? ??」 ? ? ??? 。
一66一
???????????????????????????????????????。???????、?? ? 「 」 、「 ? ??」「 ? ?? ??????? ? 」??? ?? ?「 ?? 」 、?????? ???? ?? ??? ?「 ? 」 ????。 、 、?? ???っ 、 、 ? ? ? 。
???????????、??????????????????。?????、「 ????」????
? ?
「 ???? ?? 」 。 ? 、 ー 「????? 」 。
???、?? ? 、??????? ??? 「 ? ? ??????」
???? 、 っ 。 、?? 。 、 ー 「 」 。?? 、 ー 「 、?? 、 、 」 。 、??「 『 』 」 、 「 、 」?? 、?? 、 。 ? ー 「?? 、 」 。
一67
?????????????????、???????、????? ???????」??????。
????っ?、??????????????????????、????????????????、??? ? ? 「 」 、 ? 「?? 」 、?? ?、?? ?? ャ ? 「 」 。?? 、 ?? 。????? ? ??、?? ? 、 ? っ 」?? 。?? 。 ?? ??、? 、?? 」 ー 。
???????????????
???? ????、????????????? 「 ? ォー? 」




????? 。「 ?????????????????????????????????????。?? 、 っ? 」 、「 ??? 、 ???? 」 。 「 ?。 ???????? 、?? 。 ?? ?? ? ??? 」 。
? ?????????。?? ?「 ?? ? ? ?????? ????????
???? 」 、「 ?? ? ? ? ?。 ? 、?? 」 、「 ? っ ? ??? 。 ? ? 」 。 「?? っ 」 、 ? 。?? ? 」 「?? 」 、「 。??? ??っ ?? 」?、 ?? ?? ?? 。
? ????????????。??? ?、 「 ??? ? ?? ?




?? ? ? ???? 」?????。
??
? ???????????????。???????????????ー ?????、???????
???????? 。 ? 、 ? 、 、 、?? ??? ???? 、 、 。?? 、 、 ? ? 、 ??? 。 っ 、 、?? 。 ? 。?? 、 ?? 。 、 。?? 、?? 。 、 ョッ 、??、 っ 。?? 、 。
? ????????????????????? 、 、 っ っ ?
?。?? 、 、 、?? ?。
一70一
??????????????。??、?????????、「 ????」?????、?????????、 っ 、? ? ???。? ??? ?? ? ? 、「 ? ? ?、? ? ?」 ? ? 、 ー ????、 ? 「 ? 」? 。?? 、? 、 ? ? ?? ??? 。?、 「 」「 」 。?? ? 、 。?? 。 「 ? 、 ? ? ??? 」 っ 、 、?? 。
? ???????????????。????????????、??????? ?????????
???? 。 ? ? ? ???? ? ? 。 、?? 、 。?? 、 ? 。 、?? 。 。?? 、 ? ?? ? ?? ?? ? ?。 ? 、 「 」?? っ 。
一71一
???????????????。????????、???ヵ????????????、?????
??????????????????。「 ???、?????、???????????、????????? ?、 、 ??? ? ? 、 ? ?
? ?
?? っ 」 。 ????????。?? ? ? 、 ? ?? ???? 。 っ ? 、 ??? 。
? ????????????? ? 、 ? ? ?








?「 ??? ????? ?? ? ? ??? ??? 」 ??? ? ??。? ?『 ????
?????』 ?? ? ? ?? ? ? 。
?「 ??? ??? 」 。?? 『 ? ?
??』? ? ? 。
?????? ? ? 。『 ? 』
????? 。
????? ?「 」 。?「 ? ー 」 ?「 ?」 。?「 ? ? ー 」 。????? ? ? 。 『
??』??????? ?? ? ? 。
? ?「 ? ??? ??? 」 「 」 。? ??? 『 ?』 ?。? 『 ? ? 』 。? 「 ?? 」『 』 。? ?? ? ? ?「 」 。? 「 ??」 。
一73一
? ???????????「 ????」 。? ?? 「 ? 」 。? ?? ? ??「 ? 」 。? 『 ? 』「 」 ???????。? 「 ?? 」『 』????? ? 。? 『 ?? ? 』「 」 ?? ? ?「 」『 ? ォー 』? 『 ? ? ?』 。? 『 ?? 』 ?。? ? ?『 ? 』 。? ? ? 。? ?? ?? 「 」 。? ? ? 『 ? 』 ? 。? ? ?『 』 。? ?? ??「 」 。? ? ???ュー ー 『 』 ?
???????。
? ?? ??、 ?? 。? ?? ?、 。
一74一
? ??????、?????????ー。? ?? 、 ? 。? ?? 、 。? ??? 、 ェ? ?????。? ?? ? 「 」 。? ?? 「 」 。? ?? 「 」 。? ?? ? 「 」 。? ? 「 ? ? 」『 ?』 ????。? ? ? ?「 」 。? ? ? 『 』 ? ? 。? ?? ?? ?「 」 。? ? 「 ?? 」『 』 。? ? ?? 「 」 。? ? 「 」 。? ? 「 ?? 」『 』 。? ? ??? 「 」 。? ?? ??? 「 」 。? ? 『 ? ? 』 ? 。
一75一
? ?????????『 ??????????』????????????。? ? 『 ? 』 ? ?? 。? ?「 ? ?? 」『 』 ? ????。? ?『 ?? ?ィ ?? ? ー 』???? ッ?? 『 ? 』 ? 『 』 ?
??????????????。
? ??「 ?? っ 」『 ?ォー 』 。? ??「 ? 」『 』 ?? 。? ? 「 ? ? ? 」『 』 。? ??「 ?? 」 』 ?。? ??「 ? ? 」『 』 。? ? 『 』 ? 。? ? 『 ? 』 。? ? 『 ?? 』? 。? ? 『 ?? 』 ? 。? ? 『 ? 』 。? ? 『 ?? 』 。? 『 ? 』 。? ? ?「 ?? 」『 』 ?? 。
一76一




????????????????????????、??????、?????????????????? ? ? 。
、??????????
????????????????? ?? ? ?、 ?? ? ?? ? 。
????????????? ? ? ?? 。 ?? ? ?? ?
????? っ 、 ? 」 ー ? ?。
??、??? 、 ? ?? 、? ? 、 ー ??。 ???? ?? 。 、 、??? 、 ? 、 ? 、?? ?、 、???? 。 、 ?。??? ? ? っ 、 ? っ 。 っ 、 。????? 、? ?? っ 、 。?、? ? 。 、
一78一
?、?????????、?ょ?ょ???????????????????????。???、?????? ? 、 ? ? 。 、 ? ??? 。 ? 「 ? ? 」 、 ? ??、 ? ?? ????っ?。?? 、 、 、 っ 。?? 。
?????????????、??????????????????、??????????????
?。?? 、 、 、 ー?っ ? 。 っ 。 、?? ? ??「 」? ? ??。? 」 ??、「 ?? 」????? ? ?? 、 、 。?? ?? ??? 」「 」?? 。?? ? 、 ? 、? ? ? っ 。?? ? 。 ??? 、 ? ??? っ 。 「 」?。
??????????????????????? 。 ? ?
「 ?? ? 」 ??? 「 ー ー ッ 。
一79
?、?????????????????、??????????????、?????? ???、???????????
??????、???????????????。????、?????????????、???????? 。 ? 、 ? ? ? 。 ? ャッ?? 、 ー 。
????????、 ? 。 ? ? ?
???? 、 。?? 。?? っ 。 、 、???? ? 「 」 。 、?? 、 「 」 、?? 。 、?? 。 、 っ 。
??、???????、??????? 。 、 「 ー
???」 、「 ?? ? 」? ? ? 。 ー っ?、「 ?? ??」? ? ? 。 」 、 、
一80一
????????。?????????、???????????????????????????。??? 、 ? ? 、 。 ?、 ??? ????、?? 、 、 っ 。?? 、 っ 、?? 、 、 、 。?? 「 ? 。?」 っ 。 っ 、?? 、 。
????、???????????、?????????????????。???????、????
???? 、「 ???? ?????」?? 、 ??? 、?? 。 ? 、 「 」 、?? 、 。 、 、?? 、 ?? ?? ?? ??? ????? 。?? ? 、?? 。 っ 。?? っ 、 、 。?? ー 、 。?? 、 。 、 、
一81一
???????????。???、????????????????。???、????????????? 、 ? ? 。 ? 、 ??? ? 。
???????????。「 ???????????????????、??????????????
?
????? 」 。 ? ? ? ?? ?? ? 。 ? ?? 、??? ? ? ?? 、 っ 。 ?? ? ? 、????? ? っ? 、 ? ? 「 ? 」 ?っ ? 。??? 、 ? ?。「 ?
?
?? 」 、「 、 ?
?
? ?
?? 」 、「 、 」 、?? っ 。
一82一
 
?、??????????????? ?、? ? ? 、 ???????? ?「 ? ?」 ??????
????????????? ? 、? ー??? 、 ? ? 、? 。???? ?? 、 ?「 ュー 」? 「 」「 」
??????、???????、????????、??、?????????。??????????????? ヵ? ? ? ?? 。っ 、?? ? ?? ? ?? 、 ? ???? ?っ 。
???????、????????????????????????、??????????????
??????。 ? 、 ? ?? ????? っ 、 ー ? 、 ? ? ? 、 、??? ? 、 、 ー ーっ?。 、 ? ??、 ? 、 ????? ??? ? 。 、??? っ 。 ? 。??? 、 ? っ 、 ? 、 ? 、??? ? 。 、??? 。 ? 。「 」 、??? ?、 、 。っ??? 、 ? 、 ?、??? ? ?、 ー 。
??、??????????????。???????????????????。?????ー ???
??、??? 、 」 っ 。 、
83





???、?? ?? ? ????? ? ?? 。 ???、?? ?? ?っ
??????。????、????? ? 、??? ?? ? っ?。「 ?、 っ ??、? ?『 』『 』 、 ?
?
??? ?」。 ?、? ? 、 、??? 、?? 、 。????? 、 、 ? 、
??????ー??????。?????????????????????、?????、???????? 、 ? 。 ? ???。 ? 、 ? っ??、 。 っ 、?? 、 、 、 、?? 。 、?????っ ???? ?? ???? ? ?????? ?。?? 、 、 、?? 。 ? 。「 」「??」 ッ ー ? ?、 っ 、 ヶ?? っ 、 ?。 ? 「 ?? 」 、「 ー?? 」 っ 、 、 。 、?? 、 ー 。 、?? 、 。?? 、?? ?。? ? 、 ? 」「 」?? ? 。?? っ 。 。?? 、 、 。 、
一85一
????ー?????? ???????????????。????????????????、?????? ? ?。 ? ? ?? ? っ? ?。? ??? 。 、?? 。 ??? 、?? ??、? ??? ???っ?。? ???? ? ? ? ? ???????? 。 。 、?? 、 っ っ 。?? 、 ? ? ? 、 ? 、?? 、 、?? 、 。 ??? 、
?
?? 。 、?? 。
一86
 
?、??????????? ? ?? ??????????。????っ?、?????????????????
っ?。?????、??????????、???????????????????。????????、???? ? ? 、?? ?? ???????。 、 ?「??? ?」 ? 。 ョッ 、? ? ? ? ????? ?? 、 ? 、???。 、 ー ? ? 。? ? ????? ?? ? 、 ? ? 。??? 、 ? ?? 。 、??? っ 、 。 ヵ???? 、 、 、??ヵ ?? ? ? 。??? ? ?? 。 。??、 、 。 、? 「 ?ー ー ッ 」??? 、??? 「 ? ー ー ッ??? 、「 ? ー ーッ 」 「 」 。 、 ー?ー ?ッ ? 、「 」 。っ 、?、? ? 。 ? 、??? ? 。 、? 、 。???? 「 ?? ? 」 、 っ 。
一87一
??????、?????????、?????????。???、???????????????????? 。 ????? 、 ???? 「 ? ?ー 」? ? 。 、??? 「 ? 」 「 、? 」 、 ? ????? 。 、? っ???、 ?? っ 。 、??? ? ?? 。
?????????????、????????。??????????????????????。?




????????ュ ?ー?ー??「 ????????? 」『 ??? 』 ?
???。
???????????「 ????」 。?『 ? ? ?? 』???? ?????。?? ?「 」 ???????????「 ????」 。???「 ?? ? 」 ?? 「 ? 」 。??? ??『 』 。?? ? 。?? ? 」 ?? ? ???? ???? ?。
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⑯
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Jean-NoelA.ROBERT
(フ ランス ・パ リ国立高等研 究院教授 ・日文研客員 教授)
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⑱
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嘱 12.5.9(2000)劉 難e(国 立全献 学校副鞭.日 文研客員助鞭)丶「五 ・七 ・五 、 日本 と韓 国」





サダキチ ・ハル トマン(1867-1944)と 倉場富三郎(1871-1945)」






マ ー ク ・ メ リ
MarkMELI(日 文研外来研究員)
「『物 のあはれ』とは何なのか」








「日本語 の 『カゲ(光 ・蔭)』 外一 日本 文化 のルー ツを探 る一 」
CAIDunda
12.12.12蔡 敦達
135 (同済大学 日本学研究所助教授 ・日文研客員助教授)
「中国文人が観た明治 日本一旅行記を読む一」













李 卓(南 開大学教授 ・日文研客員教授)
「中日姓名の比較について一親族の血縁性 と社会性一」
エ ッ ケ ハ ル ト・ マ イ
⑲
13.5.8 EkkehardMAY
(フ ラ ンクフル ト大学 教授 ・日文研 客員教授)
殴 「西洋における俳句の新 しい受容へ」 ノ
r
13.6.12潔 獺(日 文研外国人研獺)丶
⑩ (2001)「中国現代建築の成立基盤一留 日建築家 ・趙冬 日と人民大会堂一」




ジ ョ ナ サ ンM.オ ー ガ ス テ ィ ン
⑭
13.9.18JonathanM.AUGUSTINE(日文研外 来研究 員)
「聖 人伝、高僧伝 と社会 事業一 古代 日本 、 ヨーロ ッパ の高僧 を
中心に一」



















マ シ ミ リ ア ー ノ ト マ シ
14.2.12MassimilianoTOMASI























アレク シア ボ ロ
14.7.9 AlexiaBORO





殴 「近世後期 『美人風俗図』の絵画的特徴一日韓比較一」 ノ
○ は報告 書 既 刊
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■ 日時
2002年6月11日(火)
午後2時 ～4時
■ 会場
国際交流基金 京都支部

